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L I B R O S 
Joaquín Pla Cargol. Gerona arqueo-
lògica y monumenfai. (Quinta edi-
ción ampliada) 1961. 
Solamente con que nosotros pudiéramos po-
ner en estàs líneas, que dedicamos a esta nue-
va edición del Cronista Oficial de la ciudad, una 
parte del carino que el senor Pla Cargol pone 
en todos los numerosos trabajos que dedica a 
la Ciudad de Gerona, daríamos una muestra de 
la ejemplaridad de su voluminosa labor inves-
tigadora. 
Don Joaquín Pla Cargol es un trabajador in-
fatigable. Sus trabajos, articules y colaboracio-
nes son ininterrumpidos. Y cual testimonio fe-
haciente y abrumador de su gran labor gerun-
dense està los diez volúmenes publicades en la 
Biblioteca Gerundense de Estudiós e Investiga-
ciones, con las constantes reediciones de los 
mismos. 
El libro que da pie a este comentario aparece 
pulcramente editado, como es norma de edito-
rial Dalmau, Carles, Pla, S. A., y profusamente 
llustrado. Se trata de un volumen de cuatro-
cientas pàginas, en el que el autor recoge todos 
los aspectos, la historia y la cronologia de los 
monumentos y el arte gerundense desde la èpo-
ca prehistòrica basta nuestros días. Quienes co-
nocen Gerona saben de su riqueza artística y 
arquitectònica. De ello da cumplida idea el inte-
resante y documentado libro del senor Pla Car-
gol. Però ademàs en este libro se encuentra ese 
algo que solo puede aportar quien conoce y ama 
profundamente la ciudad, para quien no tiene 
secretos. Junto a sus piedras venerables nos sabé 
hacer sentir todo el embrujo del ser de la in-
mortal Gerona y su tradición. 
El senor Pla Cargol lleva realizada una labor 
ejemplar y realmente copiosa. La inmensa mayo-
ría de los lectores que han querido conocer la 
historia, las tradiciones y los monumentos ge-
rundenses los han aprendido de los libros de 
don Joaquín Pla Cargol. Por esto son innumera-
bles las personas que le admiran por esta labor, 
y que tanto ha representado para la divulgación 
de la inmortal ciudad de Gerona y de nuestra 
Provincià. — R. G. 
Dr. Jaime Marqués Casanovas. Ro-
miafge espiriiual de la Mare de 
Déu de/ Remei de Casfeil d'Em-
pordà. 104 pógs. 
Nuestro estimado colaborador, celoso sacer-
dote e investigador incansable, ha escrito un 
librito delicioso sobre la historia ampurdanesa 
vinculada al antiguo castillo y pueblo de Llane-
res, después Castell d'Empordà. Se trata de un 
volumen que habrà causado gran alegria a los 
devotes de la Virgen del Remedio en su advoca-
ción del citado pueblecito ampurdanés. 
En estàs pàginas su autor da la nota que le 
es tan peculiar como escritor. Hace gala de la 
amenidad que sierapre caracteriza sus escritos, 
al propio tiempo que la documentación y el co-
nocimiento histórico constituye un atractivo lle-
no de oportunidad y autèntica erudición. Con 
mucha facilidad el autor hace una síntesis his-
tòrica, estudia con detalle la historia de las fa-
milias que senorearon el castillo del antiguo 
Llaneras y, íinalmente, ofreceel panorama de la 
vida espiritual y de la devociòn mariana. 
Producen mucha catisfacción los libros que 
reúnen las cualidades del escrito por el canóni-
go archivero, doctor Marqués, por cuanto la his-
toria se enriquece con estàs obras de lugares y 
comarcas, que rezuman una dedicación y un 
cariíio que en seguida se adivina y se agradece. 
Es de notar el interès de don Rafael Boy, ac-
tual propietario del Castillo, quien ha facilitado 
la publicación del volumen. — R. G. 
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